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POESIA NEERLANDESA 
(FLAMENCA I HOLANDESA) 
Terres de ponent també en mi. 
HUGUE~ C. PERNAT H
Neerlandks.. . , literatura neerlandesa.. ., poesia neerlandesa: tres 
termes poc freqüents i que no sempre corresponen a nocions histb- 
ricament i geogrificament precises per a un lector de fora de l'imbit 
lingüístic que porta o usa aquests noms. Sota la influencia dels es- 
quemes mentals histbrics de caire jacobí, ens hem acostumat a la 
identificació d'estat amb cultura -un veritable reflex psicolbgic in- 
serit en els mecanismes d'ensenyament i d'altres mitjans de manipu- 
lació i de condicionament social. Les tensions que contínuament sor- 
geixen entre les cultures i l'estat de concepció unithia, amb el seu 
afany de demostració de la unitat o, millor dit, de la uniformitat cul- 
tural, en revelen les anomalies. 
Fins a quin punt els reflexos de condicionament social funcionen, 
ho ensenyen les reaccions crispades de polítics o de responsables a 
nivell estatal confrontats amb les realitats culturals de les etnies: els 
costa de reconeixer l'existencia de realitats culturals que des d'una 
perspectiva agressiva i imperialista, des de l'escala de valors de su- 
perioritat establerta, havien d'ignorar, si no d'amagar, de denigrar, 
de menysprear. Casos com els estats frances i espanyol en són els 
exemples evidents, i el lector catal& ho sap prou. Els termes ctliteratu- 
ra francesa), o ctespanyola>>, que projecten només una part dels 
cossos lingüístics que es mouen dintre un estat, són típics d'aquella 
situació de derivació mental que fins ha arribat a fer-se reconeixer 
a nivell acadkmic suposadament <<científic)>, cosa que demostra el fo- 
nament cthistbric, de les premisses critiques que imperen en aquell 
sector. 
La valorització de la realitat neerlandesa topa una mica amb el 
revés del fenomen. Aquí es tracta d'una situació mutilada d'un sol 
cos cultural. En efecte: tota la confusió que regna entorn de l'enti- 
tat cultural neerlandesa en la seva projecció cap a fora, va néixer 
a conseqü2ncia d'uns fets histbrics molt coneguts a Espanya pels 
" Al proper número de Reduccions apareixerh la part de poesia neerlandesa 
corresponent a Holanda. 
1. e s  molt alli~onadora la lectura d'Histbria de la literatura occitana, de 
Robert Lafont i Christian Anatole, Ed. Dopesa, col. Pinya de Rosa n." 8 & 9. 
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lligams de regne comú i personal que existien als segles XVI i XVII 
entre el conjunt d'estats espanyols i els Pa'isos Baixos. I més concre- 
tament ens hem de referir a la guerra dels vuitanta anys i a l'kpoca 
de Felip 11. D'altra banda, aquests fets histbrics, que van desembo- 
car en una separació secular entre les províncies germanes, van ori- 
ginar la consolidació de la ctkoiné)> de la llengua general --o lite- 
riria- del neerlandks actual ( i  aixb si que ho haurem d'agrair als 
mestres d'ctEl Escorials &aleshores). De fet, aquesta llengua, que 
pertany al grup lingüístic germinic occidental, té unes variacions 
dialectals molt a~usades.~ Els moments d'hegemonia política o de 
concentració econbmica successius a llocs com Bruges, o Anvers des- 
prés, van crear un primer nucli dominant al camp de la cultura lin- 
güística, amb el predomini dels dialectes flamencs i brabantins. 
Després de la caiguda d'Anvers (1585), tot aquest cos econbmic i 
cultural va emigrar cap a Amsterdam, on els dialectes del sud van 
influir en els del nord, perb d'on va néixer el predomini ulterior 
dels dialectes holandesos en l'evolució de la llengua neerlandesa cap 
a la seva forma actual, en la qual les variacions lsxiques, gramati- 
cals y fonetiques dels dialectes flamencs i brabantins quedaren in- 
tegrades. 
L'apogeu polític i econbmic de la nova <<República>> neerlande- 
sa al segle XVII crei aviat un moviment cultural molt significatiu 
que avui encara podem resseguir en les obres pictbriques holande- 
ses d'aquella kpoca (Rembrandt, Frans Hals ...), obres que són la 
continuació de moviments anteriors de Flandes, també molt coneguts 
arreu del món per les projeccions plistiques o musicals que van dei- 
xar (Van Eyck, Jeroni Bosch, Brueghel; Dufay, Ockeghem, Obrecht, 
Lassus, de Monte.. . ). 
Es un fet molt curiós que la casualitat histbrica no hagi permb 
la projecció de la literatura neerlandesa medieval (principalment de 
creació flamenca) ni la de l'kpoca clissica creada principalment 
a Holanda, de vegades per personatges de descendencia flamenca) al 
costat de les aportacions pictbriques o musicals. (Passa una mica amb 
la literatura neerlandesa el que ocorre també amb la catalana: to- 
thom coneix els artistes plistics catalans -Miró, per exemple-, 
2. Recomano al lector la lectura dels articles <tflamenc)>-llengua, ctneerlan- 
des)>-llengua, <(flamenca)>-literatura, <<neerlandesa)>-literatura, de la Gran EnciclopP- 
dia Catalana. 
3. Es cosa certa que el famós ctEveryman, anglts és una traducció d'una 
obra originariament flamenca d'autor conegut. 
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perb aquest fenomen no sembla despertar cap curiositat per conei- 
xer els autors literaris que creen parallelament a aquelles figures. 
Parlar, doncs, d'una llengua flamenca, d'una llengua holandesa com 
si fossin dues coses diferents, és un error. Un error que costa molt 
de corregir, fins i tot als pa'isos veins immediats. Es pot parlar even- 
tualment d'una literatura flamenca, de la manera que es pot fet re- 
ferencia a una literatura valenciana o mallorquina. El moviment d'in- 
tegració cultural en marxa entre Flandes i Holanda obliga, perb, a 
tractar les diferencies amb precaució. L'existencia &una sola lite- 
ratura neerlandesa, que es crea en estats diferents, és comparable 
;1 la situació de la literatura alemanya, que també es mou en hmbits 
estatals diferents. 
Es pot reflexionar sobre el fet de la irradiació o sobre la impos- 
sibilitat d'irradiació d'una literatura fora del seu hmbit lingiiístic 
original tant com es vulgui; tots els mecanismes que eventualment 
puguin determinar una penetració en altres Bmbits no en garantei- 
xen la fixació o l'acceptació dintre la globalitat de la perspectiva uni- 
versal que s'hagi creat a 1'Bmbit estranger per a ús propi. Les lite- 
ratures que es basen sobre una societat altament agressiva en el 
camp econbmic i, per consegüent, polític, semblen tenir més possi- 
bilitats de projecció que no pas les literatures que no es mouen 
darrera les traces de les penetracions econbmiques, és a dir, colo- 
nitzant~. Franga, Anglaterra i Estats Units en són, amb llurs res- 
pectives cultures i literatures, l'exemple. No sempre, perb, aquesta 
expansió econbmico-política &un estat en un cert moment de la 
seva histbria, és seguida per una projecció cultural anhloga i propor- 
cional a la influencia que pugui tenir una potkncia política. Holanda, 
per exemple, no ha fet servir, durant l'epoca &expansió mercantil i 
colonial dels segles passats, com a arma de convenciment, la llengua 
i la cultura, com ho va manipular Franqa. A l'actual Indonesis, la 
llengua i la cultura neerlandeses només han servit per a imposar el 
carhcter de superioritat del poder dominant. (El passat colonial de 
Belgica a l'actual Zaire, de duració molt més curta, fou caracteritzat 
per la penetració francbfona que anava parauelament a la colonit- 
zació francesa prbpiament dita en les regions ve'ines; els flamencs 
no hi comptaven per a res. Que l'agressivitat mercantil no sempre és 
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seguida per una penetració cultural duradora i massiva, ho demos- 
tra, encara, el cas del Japó a l'hora actual.) 
La situació de les províncies flamenques, reduida a un paper de 
llanguiment després dels tractats de Westfhlia (1648), era més que 
dramhtica a causa de la marginació de tota la vida decisiva, tant al 
camp polític com al camp cultural. Relegada al paper de regió de se- 
gona o tercera categoria en les entitats polítiques de qui: formh part 
successivament (Espanya, Austria, Franca, Holanda i, durant els pri- 
mers temps, fins i tot de l'estat belga independent -1831-, que 
s'havia declarat rotundament francbfon), Flandes no podia aportar 
gaire cosa a la part septentrional a que culturalment i lingüistica- 
ment pertanyia. Les evolucions histbriques de l'una i l'altra part 
de la frontera -la mateixa que encara existeix entre Belgica i Ho- 
landa- agafaven camins diferents, fins i tot contraris. La separació 
entre Flandes i Holanda no sols va tenir repercussions culturals; 
també políticament i mentalment les diferitncies s'aguditzaren i s'ac- 
centuaren. Holanda va ser un estat independent amb predomini de 
la doctrina calvinista, que consolidh el funcionament d'una organit- 
zació social burgesa de clara ambigüitat; ambigüitat que garantí, 
perb, el dinamisme i la supervivitncia d'aquest mateix estat a tra- 
vés dels canvis histbrics dels últims segles. I és que la doctrina cal- 
vinista afavoreix la individualitat espiritual i, amb aixb, la llibertat 
d'acció de la classe predominant: el comerciant emprenedor, el 
creador d'una consteUaci6 benitfica perb alhora precisa. Car, d'altra 
banda, la situació geogrhfica interior no permet bromes: Holanda és, 
en gran part, terra nascuda entre els deltes del Rin, Mosa i Escalda; 
és terra arrencada i guanyada a les aigües, és terra treta de la im- 
previsibilitat de la natura, de l'atzar, per imposició de la meticulosi- 
tat matemhtica de l'home sobre els corrents impetuosos. Des d'un 
principi, la societat holandesa es va moure entre pols contradictoris, 
cosa que li va donar una aire pre-liberal: era possible de practicar- 
hi un individualisme absolut aparellat amb una tolerhncia de caire 
pragmhtic, per6 també hom hi creh uns esquemes de conducta que 
han conduit a un conformisme intolerant. En tots dos, el <<principi>> 
-la <(paraula)>-- domina la realitat, i la realitat s'ha de conformar 
segons els <<principis)>. Per aixb no hi ha cap més país que hagi atret 
tants esperits lliures, i que n'hagi donat al món també, com Ho- 
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landa - é s  el país d'Erasme i de Grotius, de Baruch Espinoza; hi 
va viure Descartes. Perb també és el país que ha assassinat més d'un 
prohom polític per intolerhncia religiosa o política. 
Flandes, perb, durant gairebé dos segles, va quedar lligada al 
món meridional, el de la Contrarreforma, com un apkndix d'una o 
altra potencia momentbnia. Empobrit per l'kxode de les capes so- 
cials dirigents cap al nord, no li quedava altre remei que viure cul- 
tivant, dintre el cercle clos de la passivitat, els esquemes de la sub- 
missió a la societat hierhticament organitzada i conservadora; culti- 
vant, perb, alhora i a nivell popular, el record, els residus minvats 
de la seva prbpia llengua, quan la capa predominant s'afrancesava 
progressivament, seguint l'exemple de totes les capes socials supe- 
- - 
riors del segle XVII; arreu d'Europa. 
El frachs d'una curta unió amb Holanda després de les guer- 
res napolebniques va tenir com a causa precisament les diferkncies 
de mentalitat que s'havien format en tants segles de separació (fac- 
tors a qui: hem d'afegir les maniobres diplomitiques de les grans 
potkncies d'aleshores -Franca per raons estratkgiques, Anglaterra 
per raons de competkncia econbmica- que no veien amb bons ulls 
la creació d'un estat fort a instigació del Congrés de Viena; la reu- 
nió de les velles províncies dels Pa'isos Baixos va durar 15 anys 
(1815-1830), i l'intent d'unió no es va repetir fins a la creació de la 
unió duanera del BENELUX...). 
Durant tot el segle XIX les evolucions van tenir encara un ca- 
rLtcr totalment diferent a Flandes i a Holanda. En aquest últim 
país, el neerlandb era, de fet, el vehicle lingüístic d'un estat. A Bkl- 
gica, perb, gairebé la meitat de la població havia de comencar, des- 
prés de la independkncia del país, una lluita per fer reconkixer 
la seva cultura. L'afrancesament de la burgesia, principalment de les 
ciutats, i dels vehicles de comunicació de la cultura -1'ensenya- 
ment- tenia, perb, l'avantatge que els capdavanters flamencs pos- 
se'ien, pel contacte directe amb la literatura francesa, una formació 
cultural i una visió molt més ampla que no hauria estat possible en 
una regió purament provincial. Els canvis literaris també tenien 
una altra ressonhncia a Flandes que a Holanda. A Flandes, aquests 
moviments quedaven integrats dintre el moviment d'emancipació 
cultural i social; l'estil era una arma. A Holanda, els romanticis- 
mes, naturalismes i simbolismes de tota mena eren el resultat d'un 
coneixement indirecte.. . Excepcions fetes (Multatuli, Hildebrand), 
tot era mimetisme a disthncia; l'acceptació es produya dintre el con- 
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formisme imperant. Flandes, en aquell temps, va tenir un gran poe- 
ta, Guido Gezelle (1830-1899), en més d'un punt comparable amb 
Jacint Verdag~er .~  2 s a Holanda, que neix un gran moviment poktic 
que desbloqueja l'estancament: la generació de 1880. D'allh surten 
les tendkncies que fins a la segona guerra mundial dominaven el 
panorama poktic: hi ha les línies de caire idealista; l'altre grup 
buscarh d'acostar-se als moviments socials del moment. El que és 
important entre tots, és l'acostament de les dues branques de la li- 
teratura neerlandesa. Els escriptors flamencs havien buscat, des d'un 
principi, contactes amb Holanda, cosa que no resultava sempre fh- 
cil de realitzar, a causa de la mentalitat diferent, les sospites i in- 
comprensions. Aquesta tendkncia, perb, s'accentua quan-a Bklgica 
hom comenqa reconkixer -primer- l'existkncia d'una altra llen- 
gua que la francesa, i quan -després -les estructures culturals 
d'ensenyament, administració i juridicció es tornen progressivament 
monolingiies a Flandes. a s  després de la segona guerra que s'han 
posat en marxa tots els mecanismes que han de conduir a la unitat 
cultural (conferencies de llengua i literatura, comissions parithries 
que regulen els problemes ortogrhfics, col.laboracions de flamencs 
i holandesos en revistes de redacció mixta...). 
Durant la primera meitat d'aquest segle, la branca flamenca 
queda molt més oberta als moviments revolucionaris que no pas l'ho- 
landesa: el poeta holandes aplica els canvis dels anys 20 d'una ma- 
nera formal. El poeta flamenc d'aleshores és un revoltat de carn i os. 
L'expressionisme, per exemple, es tradueix a Holanda en el magnífic 
eco de forma vitalista de Hendrik Marsman (1899-1940), p.e., o en 
els experiments d'avantguarda de l'obra de Theo van Doesburg, 
més conegut al camp de les arts plhstiques. Pel fet d'haver partici- 
pat en la primera guerra mundial, totes les revoltes artístiques tro- 
ben adeptes a Flandes. Holanda havia guardat la neutralitat i per 
aixb els problemes eren bastant diferents; aquest país hauria &es- 
perar fins al final de la segona guerra mundial per a veure el nai- 
xement d'un vertader moviment collectiu de renovació ~oktica. 
A Flandes hi havia, doncs, un moviment de doble carhcter: la rei- 
vindicació de la cultura, i la dels drets polítics, lluites que foren 
accentuades per les divergkncies i discussions que havien sorgit als 
4. No se sap si va haver-hi contactes entre Verdaguer i Gezeiie; entre el 
poeta flamenc i Joaquim Rubió i Ors, si que va haver-hi contactes; Gezelle en 
va traduir el poema <<Fantasia,. 
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dos costats del front (hi havia un sector del moviment flamenc que 
volia aprofitar l'ocupació alemanya per a forcar les reformes polí- 
tiques sota la protecció germinica, mentre que, al front belga, els 
conflictes entre els soldats flamencs i el comandament francbfon re- 
velaven la necessitat de concessions que foren promeses per a des- 
prés de la guerra.. . ). 
L'expressionisme alemany i el dadaisme cristallharen en un gran 
poeta: Paul Van Ostaijen (1896-1928), en més d'un aspecte compa- 
rable a Joan Salvat-Papasseit. Ha estat principalment ell qui ha dei- 
xat una obra molt forta i discutida que ha convergit després en el 
gran moviment de revolta poetica dels anys 50. 
La poesia dita <(experimental>> --encara que molts no accepta- 
ren aquesta etiqueta- irromp en la vida literiria, tant a Holanda 
com a Flandes, cinc anys després de la segona guerra mundial. Va 
ser per ambdós costats de la frontera estatal entre Belgica i Holan- 
da, la reacció directa contra aquella tragedia. Igualment que arreu 
d'Europa després de la primera guerra, les reaccions dels poetes 
neerlandesos van ser estrepitoses i virulentes; davant l'espectacle 
desolador. davant l'absurditat i la ferocitat de les matances. es van 
trobar amb una conscisncia que reaccionava amb radicalitat enfront 
del sentiment d'impotencia en constatar com el curs de la histbria 
comencava a moure's en el sentit contrari de les emerances. 
Després de la primera guerra, la consciencia histbrica s'havia 
expressat per dos moviments: un que seguia la tecnica de la dia- 
lkctica realista; l'altre que agafava un to idealista de caire pro- 
fitic, destructor, implacable. Tots dos camins tenien un fort fo- 
nament tebric. La poesia de Paul Van Ostaijen n'és un exemple: 
és alhora la illustració d'una experiencia poetica conseqüentment 
viscuda i el model lúcid per a les qüestions d'anilisi del fenomen 
poetic, en tant que reflex histbric i en tant que fenomen <<en si,. 
S'ha de dir, perb, que l'experiment ha existit sempre a la poesia 
neerlandesa. Paul Rodenlto, I'analista més destacable i agut del fe- 
nomen, ha demostrat clarament com ja s'havia produ'it abans, en 
analogia amb els altres corrents europeus, de manera individual: el 
cas de Guido Gezelle és exemplar, i també en la poesia de Gorter 
hi ha mostres d'experimentació sobre la llengua; la generació dels 
anys 50, perb, funciona de cara a fora, com a grup -malgrat tots 
els individualismes evidents i diferencies estilístiques que les obres 
revelen. Al contrari dels moviments de després de la primera guer- 
ra mundial, ells no recorren a la teoria ni al manifest. a s  l'acció 
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més esponthnia que mai s'ha produit en les lletres neerlandeses. 
El terme de poesia experimental prové d'un petit grup de poe- 
tes holandesos: Jan Elburg, Gerrit Kouwenaar i Lucebert -aquest 
últim internacionalment conegut per la seva relació amb el grup de 
pintors del moviment COBRA, a qui: pertanyien també d'altres ar- 
tistes holandesos (Karel Appel, Corneiile). Tant els pintors com els 
poetes intentaven de crear un art directe, provaven de pintar, d'es- 
criure, d'una manera instintiva; sense recórrer a principis estetics 
o racionals. No es tractava d'introduir una mena d'escriptura auto- 
mhtica com la dels surrealistes- encara que de vegades el surrea- 
lisme no n'és gaire iiuny. 
Que des d'un principi havia d'haver-hi una diferencia entre la 
manera de reaccionar a Holanda i a Flandes, és clar: Holanda no 
havia conegut la primera guerra mundial, i, durant l'epoca d'entre 
dues guerres, els problemes no s'havien posat, en el cas de la poe- 
sia entre d'altres, amb la mateixa insistkncia histbrica que a Flan- 
des. En aquesta regió, la reacció dels anys 50 va ser una mica la 
prolongació de la que s'havia produit el 1918 i després. A Holan- 
da, en canvi, es romp per primera vegada radicalment i collecti- 
vament després ,de l'experiencia trhgica. El grup flamenc consistia 
més aviat en individus que es reunien entorn d'una revista impul- 
sats per un personatge molt actiu, Jan Walravens, que tenia una 
mica les seves idees preconcebudes sobre l'afer poetic a Flandes i 
hi volia aplicar les seves teories sobre la realitat literhria; provava, 
fos com fos, de presentar les personalitats que havia reunit entorn 
de la revista ctTijd en Mensc. (<<Temps i Home),) com un grup cohe- 
rent, posant-10s l'etiqueta d'ctexperimentals*, seguint el model ho- 
landes. Qui llegeixi actualment els textos, hdhuc els d'aquells temps 
de combat, podrh descobrir, perb, fhcilment els carkcters estilístics 
diferents i oposats d'aquests poetes flamencs. 
En ambdues parts de la literatura neerlandesa hi havia també 
característiques comunes. La tecnica poetica consistia principalment 
-almenys durant la decada dels anys 50- a exaltar la methfora 
i I'aplicació del precepte de Rimbaud: ctle déreglement systémati- 
que de tous les sens),. Uns dels fenbmens que es generalitzh ales- 
hores era la desvalorització del metre i de la rima clhssica que fins 
aquells temps s'havien mantingut, sobretot a Holanda, a Flandes no 
tant, amb la seva tradició --si se'n pot dir tradició, car és una con- 
tradicció ctin terminis)>- d'avantguardisme avanqat. No es tracta 
aquí d'un gest arbitrari; m6s aviat és la reacció davant el pes dels 
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principis mecinics que regeix, més que abans, la vida quotidiana. 
I el que el poeta <(experimental>> preconitzava, el que volia salvar, 
demostrar, era la intensitat vital en estat pur. Tres característiques, 
doncs, dominen el camp de la poesia <(experimental>>- i posem la 
paraula entre cometes per la falta d'acceptació general, de part dels 
interessats flamencs principalment, encara que a l'actualitat hom usa 
el terme imparcialment en un sentit general amb carhcter de refe- 
ri.ncia histbrica-: el ritme lliure, l'experimentació amb la musicali- 
tat lingüística, i la metifora absoluta, el que Lucebert formulava 
en una de les seves poesies: 
<<Ha passat el temps dels moviments unilaterals. 
per aixb la poesia experimental és un mar 
a la boca de tots aquells rius 
als quals virem donar una vegada noms com 
dada.. . 
La referencia al moviment Dada hi és; gairebé es pot dir que és 
com una referhcia no tan sols al famós moviment, sinó també al 
precursor Pau1 Van Ostaijen, que, durant un cert temps de la seva 
trajectbria pdtica, trobi en el dadaisme -a la seva manera- un 
mitjh violent alhora de rebuig i d'autodefensa. La falta de doctri- 
na, perb, és manifesta en tots els escrits dels primers <texperimen- 
tals>> holandesos, als quals després s'ajuntaren Remco Campert, Si- 
mon Vinkenoog, Hans Andreus. Vinkenoog és el qui reunia tots els 
poetes de la generació en una antologia, <tAtonaal)> (1952), el pri- 
mer intent de justificar i de delimitar tot el moviment que, al cap 
i a la fi, va ser un corrent no-tradicionalista amb moments expe- 
rimentals prbpiament dits. Malgrat les diferencies individuals, i 
malgrat els punts de partida diferents entre Flandes i Holanda, es 
pot dir que tots convergeixen en una característica comuna, és a 
dir, l'afany de voler arribar fins a un sol absolut a través d'un poe- 
ma absolut, o, com va dir el mateix Lucebert, <(expressar l'espai 
de la vida completa>>. I per aixb Remco Campert hi podia afegir: 
<(Poesia és un acte d'afirmacióu. Aquests poetes no es limitaven a 
tocar alguns aspecte de la vida: volien agafar-ne la totalitat. No im- 
.portava la bellesa, es negaven a escriure poesia <(bella)> i no es pro- 
posaven l'expressió d'alguna <(idea)>. I amb aquest comportament 
arribaven a una forma de moviment expressiu, cosa que fa que els 
poemes d'aquella generació posseeixin generalment una corporalitat 
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inusitada. Poesia corporal que alhora s'acosta a la puresa poetica de 
Paul Van Ostaijen --o de Joan Salvat-Papasseit, si voleu. El terme 
de ccpoesia pura)) potser no és gaire exacte; ens faria pensar massa 
en tota mena de simbolismes askptics, d'altures esoteriques. La poe- 
sia <(experimental)> d'Holanda i Flandes és un fenomen de forga ins- 
tintiva, dissonant i anirquica, amb intents de remodelar fins i tot 
la llengua a través de la identificació i l'intercanvi de tot amb tot 
per a poder penetrar fins als límits de l'expressivitat del vehicle 
lingüístic. Es també una poesia explosiva a causa de la musicalitat 
eruptiva que exerceix el poeta sobre la paraula, preferentment amb 
una densitat de rima interior i accentuant l'alliteració. 
La diferencia característica de la poesia flamenca d'aleshores amb 
la d'Holanda ja s'havia manifestat pel títol de la revista ccTijd en 
Mens), (Temps i Home). I dintre el grup mateix que es movia en l'br- 
bita de la revista que cristallitzava en les activitats poktiques, hi ha- 
via uns contrasts enormes: no hi ha res tan oposat a l'humanisme 
revoltat d'un Remy C. van de Kerckhove com el llenguatge viril 
en estat brut de Hugo Claus (al qual Paul Rodenko deia ctl'empera- 
dor dels experimentals flamencs)>). Donaven menys importincia a la 
revolta lingüística que els holandesos -el barroquisme de Claus, per 
exemple, té molt a veure amb I'herencia meridional i borgonyona 
i el llenguatge suculent de Flandes, mentre que una poesia tan 
exaltada com la de Lucebert surt de la reacció contra el conformis- 
me racional de la societat holandesa: és una exaltació, una explosió 
lingüística volguda; l'experimentació de Hugo Claus és producte 
d'un talent natural. 
La ctsegona generació), de poetes experimentals es manifesth al 
bell mig de la mateixa decada (la dels anys 50),  entorn d'algunes 
revistes; entre elles, la més destacada i amb més anys de vida va ser 
c(Gard-Sivilw (1955-1964), publicació que es va iniciar a Anvers i 
que, després de molts canvis redaccionals, va acabar a Holanda. Els 
principals poetes d'aquella generació, que continuarien influint con- 
siderablement després de l'impacte generacional inicial, són (tots 
tres flamencs) Hugues C. Pernath, Paul Snoek, Gust Gils. Caracte- 
rístic d'aquest grup de poetes, i sobretot dels dos últims, és una es- 
criptura menys complicada que la que era típica dels seus precur- 
sors directes, una tkcnica que no acumula tant la imatgeria metafb- 
rica, i un to més aviat lacbnic, sarcistic de vegades, hdhuc groller, 
en certs moments. El seu metode poetic consisteix moltes vegades en 
un <(muntatge de moments registrats inte1.lectualment per a causar 
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un xoc extra-intellectual)> (Rodenko). Introdueixen una discrepin- 
cia entre causa i conseqiiencia o un anacronisme ironitzant, 2idhuc 
aforístic. És precisament amb aquests canvis de mentalitat que els 
flamencs comencen a acostar-se més a Holanda. No és casual perque 
durant aquells anys, i la decada següent, els intercanvis entre Holan- 
da i Flandes es multiphquen, sorgeixen també les primeres fórmu- 
les polítiques que inicien les integracions econbmiques i culturals. 
Aixb no significa, perb, que la producció poetica sigui el reflex direc- 
te de les actuacions polítiques. Precisament aquella segona genera- 
ció experimental es negava a participar en el món existent, almenys 
al comencament; escrivien al marge, i llur poesia era un desafiament 
jogasser perb indomable. Als anys 60, perb, s'accentua la conscien- 
cia i la sensibilitat dels poetes a causa dels fets histbrics que cada 
cop pesen més al món creatiu en general: és el temps de la íixació 
de la societat de consum, de la riquesa fictícia del món occidental; 
és el temps també de la coexistencia -situació contradictbria perqui: 
hi sorgeixen un seguit de conflictes beilics que descobreixen la des- 
carada intenció de dominació de les grans potencies de cada costat, 
que no es poden permetre cap buit geopolític per a no perdre el 
ritme assegurat de llur ascendencia econbmica. I pren la paraula una 
nova generació de poetes, com també el contingut histbric pren cos 
dintre les formes i tscniques ja provades dels grups anteriors. Pre- 
domina aleshores la paraula polemica de poetes i escriptors que ja 
no han viscut la guerra i la coneixen només per referencia, que han 
vist néixer un món materialista de nivell desmesurat, que han co- 
negut els nous mitjans de comunicació. 
És molt diferent la consciencia dels poetes joves dels 60, de la 
posició ttico-expressionista de certs coilegues dels 50. Accepten el 
món en qui: els toca de viure, i ja no el rebutgen com feien els ex- 
perimentals purs. Accepten la realitat cofi un fet, perb no se sot- 
meten incondicionalment al benestar aparent d'una societat alta- 
ment tecnocritica. Els anys 60 són, tant a Flandes com a Holanda, 
els anys de la contestació i de la disp1ici:ncia. Bs el temps de la po- 
sició contradictbria dels polítics responsables. A Holanda, les ten- 
dkncies permissives xoquen amb els intents de guardar en peu una 
societat jerhrquicament ordenada, ctregentadaa per sempre més. La 
revolta lingüística dels poetes dels anys 50 esdevé una revolta -més 
aviat lúdica- al carrer, i el món conformista de 1'Holanda calvi- 
nista trontolla -principalment a Amsterdam, ciutat que de tradi- 
ció ha estat sempre la menys ctholandesa)> i la més revoltosa. 
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A Bklgica, també els moviments socials i culturals actuen con- 
tra els esquemes establerts. El reconeixement constitucional de la 
pluriformitat cultural de l'estat, perb, no és capaC &interceptar les 
tensions entre estructures establertes que es mantenen amb les ma- 
nipulacions dels ressorts econbmics i socials, per6 que es degraden a 
poc a poc i inexorablement per a desembocar en la crisi dels anys 
70, que no sols és una crisi econbmica occidental, de la qual Bklgica 
ha de participar inevitablement, sinó també, i alhora, és la crisi 
&un estat, frontera entre dos blocs culturals, on els mecanismes 
que fins ara el tenien en peu ja no funcionen en un context en el 
qual es comencen a perfilar d'altres prioritats humanes. 
Es precisament aqui on cal tenir en compte un pardelisme: 
Bklgica i Holanda són dos paisos que pertanyen, lligats de mans i 
peus com estan al mateix complex econbmic, al món occidental. 
Tots els problemes i avatars d'aquella constellació hi repercuteixen, 
doncs, directament. Les tensions socials holandeses o les reivindica- 
cions flamenques dels anys 60 són, en gran part, reflex o variacions 
amb un mateix origen dels problemes que passen per tot el món 
occidental. El pes dels Estats Units i el seu aparat militar desme- 
surat -tot aparat militar és, de fet, desmesurat, diguem-ho així-, 
les intervencions i la dominació del seu imperi, que mant6 en peu 
tot aquell conjunt politico-social, influeix tant en la societat holan- 
desa com en la flamenca a través de llurs institucions i els meca- 
nismes culturals. Es precisament aquest context que també es ma- 
nifesta a través de la poesia; no solament en les obres dels poetes de 
la nova lleva, sinó també en els reculls de tots els poetes represen- 
tants de moviments anteriors, hom hi troba el mateix sentiment 
d'impotencia (per exemple, l'actitud del flamenc Karel Jonckeere, 
amb la seva poesia gairebé de paribola). Fins els poetes de les dues 
generacions <(experimentals)> condemnen el context histbric, de ve- 
gades referint-se directament als fets i a les amenaces imperants, 
d'altres amb referencies ctexemplarsv i narratives. Al poeta flamenc 
(que ja fa decennis que veu la seva cultura en una situacid norma- 
litzada -i ja no és comparable a la situació catalana dels mateixos 
anys) I'exaspera la participació sense possibilitat d'alternatives en 
un conjuntura ambigua i contradictbria de quk pot preveure les con- 
seqükncies -que es concretarien els anys 70- i l'exaspera la passi- 
vitat mimetica dels conciutadans. Els experimentals continuen es- 
crivint segons la tkcnica de revolta lingüística que coneixen per ex- 
periitncia prbpia, perb la carreguen, aquesta vegada més que abans, 
amb l'agressivitat de la rhbia. 
La generació nova s'oposa de manera rotunda no sols al món, 
és a dir, a l'excés d'aquest món, sinó també als poetes de la genera- 
ció anterior i els acusa d'ambigüitat. PuHulen, durant tot el decen- 
ni dels 60, les revistes politmiques que, amb llur actitud despietada, 
no volen deixar, per dir-ho així, ni una pedra sobre l'altra. Amb la 
perspectiva dels anys, perb, es veu ara que moltes manifestacions 
d'aquesta mena van resultar ser purament gestos d'impotencia, i 
pocs s'han salvat i s'han mantingut sencers en una forma creativa 
que resisteixi l'anhlisi critica. Han donat, aixb si, origen a una altra 
consci2ncia social i a unes actituds critiques concentrades sob're ob- 
jectius realitzables immediatament i en un camp a l'abast directe, 
coses que potser no corresponien tant als projectes revoltosos (dic 
revoltós, no revolucionari) dels primers protagonistes, que princi- 
palment actuaven en el clima de permissivitat que regnava sobretot 
a Holanda i que havien escrit, abans del maig 68 de París, <(Pima- 
gination au pouvoir>>, paraules que no es veien a les parets d'Ams- 
terdam, perb que flotaven a I'aire del clima tens. El frachs davant 
la forca mastodbntica del complex científico-tecnolbgic, i també la 
ingenuitat de l'anhlisi -molts analitzen el món actual encara amb 
criteris que van néixer al món rural, amb tots els meus respectes 
per aquest món, comprenguem-nos- i de certes proposicions no- 
realitzables, han condui't, junt amb la simultaneitat dels metodes, 3 
la confusió que a l'actualitat regna al camp poi'tic, de la mateixa ma- 
nera que al camp monetari.. . 
El llenguatge dels poetes que sorgeixen aleshores -vull dir al 
decenni dels 60- canvia bastant. Encara que no són precisament 
els que després s'anomenaran els ctneo-realistesu, acumulats pels 
dits <(escriptors proletarisa o els ctneo-romhntics)>, simplifiquen sota 
la influencia de la confrontació volguda amb els fets o el context 
real. <(Els poetes dels anys 50n, va definir un poeta holand&s, C. 
Buddingh, cts'interrogaven sobre que i en quina quantitat es podia 
posar en un poema de manera que encara quedi poittic, mentre que 
els poetes dels anys 60 partien de la qüestió sobre quit es pot eli- 
minar de manera que la poesia encara s'aguantin. Era una reacció 
que no sols depenia del moviment pendular, i que, d'altra banda, 
no era interpretable en termes freudians: la joventut poetica no 
s'oposava a una imatge paterna. Hi  havia una clara necessitat de 
crear-se un estil, una posició inequívoca davant la pressió d'un món 
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cada vegada més insolent. També l'epigonisme buit a quk havia 
conduit tot el moviment ctexperimentala inspirava una actitud con- 
trhria, d'autenticitat: l'equívoc i la falta d'un contingut seriós i ac- 
ceptable per als poetes nous, moltes vegades s'amagaven darrera el 
moviment verbal cada cop més hermktic. 
Presentem al lector catalh algunes mostres de poesia neerlande- 
sa, desconeguda gairebé del tot al país. Tots són poemes que tenen 
una temhtica de contingut comú i que demostren les caracteristi- 
ques i les preocupacions dels poetes de tres o quatre generacions 
seguides. $,s clar que hom podria discutir tant sobre la representa- 
tivitat com sobre la limitació del tema sota el qual queden aplegats 
poetes de disciplines tan diverses. Efectivament, la poesia neerlan- 
desa, a Holanda i a Flandes, és molt més variada que no és possi- 
ble de presentar-la aquí; per a donar una visió global, necessitaríem 
una antologia molt extensa. També hi ha molts més noms que po- 
drien reemplacar els que figuren en aquestes phgines. Ens hem li- 
mitat a alguns noms decisius; són poetes que, al seu temps, van 
donar un tomb al moviment poetic o que hi van tenir un paper im- 
portant (encara que hom podria afegir-hi d'altres figures d'impor- 
thncia 
u .  
No podem oblidar, perb, que es tracta de productes poktics 
d'una literatura que sorgeix d'un cos cultural que engloba gairebé 
20 milions d'habitants, repartits sobre la superfície de dos estats 
diferents. La particularitat d'aquests estats, els ctPa'isos Baixosn 
en el sentit més ample, que no pas estatal, és que estan situats en- 
tre tres grans ex-potencies mundials, amb una projecció cultural 
que correspon al seu passat recent de dominació colonial en un pla 
universal: Anglaterra, Franca i Alemanya, tres potencies que eco- 
nbmicament tenen un paper important i que, dintre les noves es- 
tructures europees, continuen tenint una influkncia preponderant. 
Es evident, doncs, que durant segles els corrents i canvis culturals 
han repercutit sempre en les entitats que s'hi troben al bell mig. 
5. La llista de poetes flamencs es pot co~npletar amb alguns noms més 
i exemples de llur poesia, consultant l'edició d'una antologia feta pel Centre 
Flamenc del PEN Club, obra que engloba 14 poetes catalans i 14 de flamencs i 
presentada amb ocasió de la conferencia internacional de PEN Club a Barcelona, 
pel mes d'octubre de 1978. 
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Una part de la població neerlandbfona, a més, viu en la zona fron- 
terera -Flandes- que alhora és la frontera entre dos blocs lin- 
güístics molt marcats: les cultures llatines i les germhniques. L'un 
i l'altre es troben sempre en una situació de receptors de penetra- 
cions culturals. Als ctPa'isos Baixos), sempre s'ha sabut el que pas- 
sava arreu, i aixb també per la facilitat de comunicació que per- 
metien aquestes regions poc accidentades, i per la intensa vida eco- 
nbmica concentrada sobre les relacions exteriors. Aixb no vol dir 
que els creadors flamencs o holandesos s'hagin limitat a imitar els 
models importats: cada vegada es veia que estils i corrents rebuts 
eren remodelats segons la visió i la perspectiva interpretativa prb- 
pies -de vegades amb bons resultats, d'altres no tan bons, perb 
sempre hi ha hagut una evolució amb carhcter propi. 
Es també aquesta mateixa situació la que ha fet reaccionar els 
poetes flamencs i holandesos de després de la segona guerra mun- 
dial davant el context de fora del seu hmbit local. I de fet és així: 
flamencs i holandesos són confrontats contínuament amb la proble- 
mhtica total del món occidental, cosa que va permetre a un poeta 
com Hugues C. Pernath d'escriure: <(Terres de ponent, també en 
mi*, que hem pres com a lema d'aquest escrit. Aquests poetes 
senten llur <(petita phtria), -i disculpeu 1'6s d'un terme espriui- 
com un punt neudlgic d'un conjunt més vast. Per al poeta flamenc 
en particular, ja han passat els problemes purament locals, i la 
seva consciencia ha comenGat, des de fa anys, de moure's al ma- 
teix nivell que el seu collega holandes, o en un corrent paral- 
lel, sempre amb les diferencies de punts de vista d'origen histbric, 
de manera que els dos rams poden ésser considerats com dos mo- 
viments de contrapunt i de compensació mútua. 
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